





















"Kumpulan herkenaan memulakan kalian- ita sejak'
lO tahun lalu dan soya menyertainya apabila
menyambung pengalian PhD dalam YlZik.IIaterial"
. Hafizah Hoor Iso
»Ke~jaan akan menyalurkan HM10juta iaitu
tahan in; HMS itua; tahun depan HMSjuta lagi 1setempat20 setempat
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SAINTIS
GRAVITI
AHMAD Zohid merasmikan Sambutan Hari Selia
Negara 2016. Tunlt bersama I(hairy. Keraja~ lulus peruntukan
RMIO juta kepada MBM
_i!BUTAN Serdabg: Kerajaan melulus-
kan peruntukan RMlO juta
kepada Majlis Belia Malaysia
(MBM) bagi menggerak dan
memperkasa pelbagai prog-
ram belia di negara ini.
Timbalan Perdana Menteri
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid
Hamidi mengumumkan pe-
runtukan itu ketika berucap
merasmikan Sambutan Hari
Belia Negara 2016 di.Dewan
Pusat Kebudayaan dan Ke-
senian Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah, Vniversiti






terian Belia dan Sukan dan
MBM.
"Saya difahamkan KBS
dan MBM kekurangan duit
(tapi) belia bersemangat un-
tuk buat aktiviti.
"Dengan ini saya mengu-
murnkan, MBM akan me-
ngaturkan' program dengan
memberikan peruntukan
kepada majlis belia negeri .
seluruh negara. MBMmesti
prihatin kepada majlis belia
negeri dan semua badan ga-
bungan.
"Dengan semangat belia
dan segala program yang
akan dilaksanakan, kerajaan
akan menyalurkan RMIO
juta, iaitu tahun ini RMSjuta,
tahun depan RMS juta lagi,"
katanya sambi! disambut
sorakan padu ribuan belia
yang hadir pada acara ke-
muncak sambutan itu se-
malam.
Hadir sama, Menteri Belia
dan Sukan Khairy lama-
Tabung Usahawan Belia Ma~
laysia (TUBM).Dengan ada-
nya tabung ini iaitu dananya
mungkin dipegang oleh ins-
titusi kewangan dan bebe-
tapa agensi lain, kita harap
dapat memperkasa KBSun-









itu diharap dapat rnening-
katkan sernangat dan pem-
babitan usahawan bella.
Sementara itu, beliau me-
lahirkanpenghargaan kepa-
da UPM yang menyediakan
tempat untuk acara sam-
butanitu biarpun agak ter-
batas dan memaklurnkan
tabun depan. program itu
akan diadakan semula di
Putrajaya.
Dalam perkembangan
lain, Ahmad Zahid berkata,
. kerajaan men yam but baik
Indeks Belia Negara 2015
yang disifatkan dapat men-
jadi penanda aras pelan tin-
dakan pembangun belia un-
tuk mengukur kesejahtera-
an hidup di Malaysia secara
berkala dan sistematik.
Pada majlls sama, bellau
turut melancarkan Bllku To-













luddin Abu Bakar dan tim-
balannya Datuk M Sarava-
nan, Naib Canselor UPM
Prof Datin Paduka Dr Aim




Ahmad Zahid berkata, se-
jajar perubahan dasar belia
negara, mJllai 2018 had.
umur kategori belia ditu -
.runkan kepada 30 tahun.
"Ertinya kepimpinan belia
akan diserahkan pada tahun
berkenaan hanya kepada
mereka yang berumur 30
tahun ke bawah. Dengan da-
.sar belia baharu Jni, kom-
ponennya hendaklah. me-
ngambil kira program belia
di bawah 30 tahun.
"Saya juga ingin menya-
rankan (kerajaan) kemba-
likan kuasa kepada KBSun-
.tuk menghidupkan semula
• Penerima Anugemh Khas SambutanHari Be'ia
Negara 2016 mncang eksperimen untuk kebaikan rakyat
nya. lia Negara Kategori Individu
Beliau ditemui selepas me- Lelaki dan Wanita.
nerima piala, sijil dan replika Mohd Syahbuddin yang
cek RMlO,OOO disampaikan juga Pengerusi Tetap
oleh Timbalan Perdana Men - Majlls Belia Malaysia dan
teri Datuk SeriDr Ahmad Za- Vanita selaku Ketua
hid Hamidi, semalam. Wanita Majlls Kelab
Hadir sama, Menteri Belia Bell Belia Tamil Ma-
dan Sukan Khairy Jamaludin laysia turut menerima
Abu Bakar. . hadiah wang tunai
Menurut Hafizah, dia seme- RM20,000 berserta
mangnya terkejut dan tidak piala dan sijil.
menyangka terpilih menerima Bekas tokoh dan
anugerah itu berserta piala, si - ikon belia Bumiputera
jil dan wang tunai RMlO,OOO. Pulau Pinang 2012,
"Saya dimaklurnkan me- Hazrul Hafizi Abd
ngenai kemenangan ini sebu - Halim pula diumum
Ian lalu. Memang saya terkejut pemenang Anugerah
kerana saya raSjl ramai lagi Emas Remaja Perdana
layak untuk menerima anu - berikutan pembabitan
gerah ini atas sumbangan dan aktifnya dalam aktiviti
jasa mereka. bella termasuk di pering -
"Diikutkan saya tidak be- katantarabangsa -iaitu.
gitu aktif dalam kegiatan belia, mewakili Malaysia dalam
dan hanya terbabit di pering- misi Sukar~lawan Rakan
kat Universiti Teknologi Ma- Muda Ke Kemboja dan me-
laysia (UTM)," katanya' yang nerima penganugerahan.
akan berkhidmat dengan Uni - ' Al- Fateh iaitu gelaran in-
versiti . Islam Antarabangsa dustri kehormat mandate.
Malaysia (VIA), kelak. Hazrul Hafizi menerima
Pada majlis sama, Mohd piala, wang tunai RMlO,OOO
Syahbuddin Hashim, 36, dan B dan sijil.
Vanita, 38, masing-masing Anugerah Perdana Belia
memenangi Anugerah Perda-
na Be-





men untuk kebaikan rakyat
Insya-AIlah, semuanya dibuat
bila tamat pengajian nanti,"
kata Hafizah Nom Isa,29, yang
juga pelajar Ijazah Doktor Fal-
safah (PhD) Fizik Material di
Vniversiti Glasgow, United
:.. Kingdom.
Anak jati Machang, Kelan-
+tan itu memenangi Anugerah
Khas pada Sambutan Hari Be..:
lia Negara 2016' diadakan di
Dewan Pusat Kebudayaan dan
Kesenian Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah, Universiti




bang graviti yang diramal ke-
wujudannya oleh Albert Eins-
tein pada 1915 apabila me-
nyertai pasukan yang me-
nyiapkan kertas saintifik Pe-
merhatian KeAtas Gelombang
Graviti Daripada Penggambu-
ngan Dwi Lubang Hitam di
universiti berkenaan.
"Kumpulan berkenaan me-
mulakan kajian itu sejak 30
tahun lalu dan saya menyer-
tairiya apabila menyambung














pula dimenangi Gerakan Bella




web dan media sosial dengan
baik serta mempunyai
projek ekonomi .berjaya
seperti penanaITlan cen - _
dawan, sewaan tapak be-
lia atau bazaar serta inap
desa.
HAFIZAH clan Hazrul Hafizi ketika Sambutan
Hari Selia Negara 2016 eli Pusat Kebudayaan
clan Kesenian Sultan Salahuclclin Abdul Aziz
~Shah, UPM Serclang.
ANTARA aktiviti 'Streets Workout' pada
Sambutan Hari Selia Negara 2016.
